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ABSTRAK 
 
ANNIS AZHAR SURYANINGTYAS. NIM S221408002. Studi Resepsi 
Pemberitaan Muktamar Ke-33 Nahdatul Ulama (NU) Jombang di Surat Kabar 
Lokal Surakarta (Solopos) Pada Pengurus Dan Anggota Nahdatul Ulama Di 
Surakarta. TESIS. Pembimbing I: Prof. Drs. Pawito, Ph.D, Pembimbing II: Sri 
Hastjarjo, S.Sos, Ph.D. Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana, 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Peristiwa Muktamar ke-33 NU di Jombang menjadi peristiwa pemberitaan yang 
sudah teragendakan. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi peristiwa yang tidak 
kondusif yang disebabkan oleh dinamika internal NU. Hal tersebut menambah nilai 
berita pada peristiwa ini. Oleh karenanya media massa nasional dan lokal 
menjadikannya sebagai isu tema pemberitaan. Hal ini dilakukan pula oleh Solopos. 
Melihat adanya warga NU di Solo yang dipandang sebagai target khalyak, meskipun 
keberadaannya tidak dominan. Oleh sebab itu maka, menarik untuk diteliti bagaimana 
penerimaan khalayak (warga nahdliyin) di Solo terkait berita Muktamar ke-33 NU di 
Solopos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan khalayak khususnya 
warga nahdliyin dan pengurus Perwakilan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) 
Solotentang pemaknaan berita Muktamar NU Ke-33 yang dimuat oleh Solopos  
Penelitian ini menggunakan Teori Resepsi milik Stuart Hall sebagai teori utama. 
Teori ini berasumsi bahwa terdapat tiga posisi penerimaan khalayak yakni dominan, 
negosiasi, dan oposisi. Posisi dominan dianggap sebagai penerimaan khalayak secara 
ideal. Metode yang digunakan analisis resepsi yang diawali dengan pengumpulan data, 
analisis, dan diakhiri dengan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukan, pertama 
Solopos mengkonstruksi peristiwa Muktamar ke-33 NU menonjolkan rencana program 
peranan NU kedepan serta solusi dari dinamika internal NU. Selain itu Solopos nampak 
memberikan penekanan pada dinamikan internal NU saat muktamar. Hal ini menjadi 
pilihan dalm menjalankan fungsinya sebagai media yang membantu mengontrol 
keadaan sosial ketika sedang terjadi ketidakondusifan. Solopos percaya bahwa NU 
sebagai organisasi massa besar mampu menjalankan perannya bagi bangsa Indonesia. 
Solopos memberikan penilaian moral bahwasanya NU merupakan organisasi massa 
dengan sikap kemoderatannya. Dalam konstruksinya, Solopos memberikan tawaran 
solusi berupa menghimbau agar warga nahdliyin patuh akan solusi yang diberikan oleh 
para kiai sepuh NU dan dinamika internal dapat diatasi dengan cara berdialog. 
Sementara itu, dalam memaknai pemberitaan Muktamar ke-33 NU di Solopos khalayak 
terlebih dahulu melakukan sebuah pertimbangan. Pertimbangan tersebut bermacam-
macam, berdasarkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, keaktifan dalam sosial 
masyarakat dll. Selain itu pertimbangan juga dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai 
yang dianut dan dipercaya dikalangan wargan nahdliyin seperti, tawaduk, tawasut, 
sami’na wa ato’na, khitah NU, dll. Berdasarkan inilah maka dapat disimpulkan bahwa 
khalyak (warga nahdliyin dan pengurus PCNU Solo) memaknai pemberitaan peristiwa 
Muktamar ke-33 NU di Solopos pada posisi negosiasi. 
 
Keyword: Muktamar ke-33 NU, Pemberitaan Muktamar ke-33 NU, Pemaknaan 
Khalayak 
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ABSTRACT 
 
 
ANNIS AZHAR SURYANINGTYAS. S221408002. Reception Study of the 
Board and Member of Nahdatul Ulama(NU) in Surakarta on the 33
rd
 NU Congress 
(Muktamar) in Jombang News on Surakarta’s Local Newspaper (Solopos). First 
Supervisor: Prof. Drs. Pawito, Ph.D, Second Supervisor: Sri Hastjarjo, S.Sos, Ph.D. 
Communication Studies Department, Post Graduate Program, Sebelas Maret University. 
 
The 33rd NU congress event in Jombang becomesa scheduled news However, in 
its implementation, there is non-conducive event caused by NU internal dynamics. It 
adds news value to this event. The national and local mass media make this issue as 
theme of news. This is also seen by Solopos. The existence of NU people in Solo, 
although its existence is not dominant, is seen as the target audience. Therefore, it is 
interestingto be observed how the reception of the audience (nahdliyin—NU people) in 
Solo on the 33rd NU congress news on Solopos. This study aims to determine the 
acceptance of the audience, especially the nahdliyin and the PCNU board and member, 
about the meaning of the 33
rd
NU Congress published by Solopos. 
This research employs Stuart Hall's Reception Theory as main theory. Thetheory 
assumes that there are three positions on audience reception: dominance, negotiation 
and opposition. Dominant position is considered as an ideal audience reception. Method 
employs by the researcher begins with data collection, data analysis and ends with 
interpretation. There are several conclusions drawn from this research. First, 
Soloposconstructs the 33rd NU Congress to highlightrole program plan of NU in the 
future and the solution of NU internal dynamics. Moreover, Solopos seems to give 
emphasis on the news about internal dynamic of NU during the congress. This is a 
choice of Solopos as they functioned as media to control social circumstance which is 
non-conducive. Solopos believes that NU as a mass organization is able to perform its 
role for the nation--Indonesia. Second, Solopos gives moral judgment that NU is a mass 
organization with a moderate attitude. In their construction, Solopos offers a solution in 
form of suggestion that nahdliyinpeople should obey the solution given by the NU 
preacher (kiai) and the internal dynamics can be overcome through dialogue. 
Meanwhile, in interpreting the news of the 33rd SoloposCongress in Solopos, audiences 
firstly do a consideration. These considerations vary based on educational background, 
political experience, educational history, employment background, etc. In addition, 
consideration is also made by using the values held and trusted among the people of 
nahdliyin such as, tawaduk, tawasut, sami'na wa ato'na, khittah NU etc. Based on this 
fact, it can be concluded that the audience in this study is categorized into the audience 
in negotiation position. 
 
Keyword: the 33rd NU Congress, News of the 33rd NU Congress, Meaning of 
Audience. 
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